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Peran dari sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dalam 
menjalankan kegiatan bisnis suatu organisasi di era informasi saat ini sangat 
dibutuhkan. Peranan tersebut dapat dilihat antara lain, SI/TI merupakan sarana 
untuk membantu suatu organisasi dalam mewujudkan efesiensi integrasi antara 
perspektif manajemen dan operasional, meningkatkan kualitas layanan kepada 
konsumen, SI/TI juga dapat dijadikan dasar untuk membantu pengambilan 
keputusan. Setiap perguruan tinggi pasti memerlukan teknologi infomasi untuk 
dapat bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Penerapan SI/TI yang tidak 
terintegrasi menyebabkan proses bisnis tidak efektif dan efesien. Oleh karena itu 
pihak Universitas Cendrawasih Jayapura merasa perlu mengembangkan sistem 
informasi dan teknologi informasi (SI/TI) untuk mendukung tercapainya visi, misi 
dan tujuan Universitas. 
Dalam penelitian ini dibuat model enterprise architecture akan menjadi 
pedoman untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) 
yang selaras dengan visi, misi dan tujuan universitas. Pemodelan dilakukan 
dengan mengadaptasi model Togaf untuk memodelkan arsitektur bisnis, arsitektur 
sistem informasi dan arsitektur teknologi informasi. Pemodelan arsitektur bisnis 
menggunakan BPMN dan use case. Pemodelan arsitektur sistem informasi 
menggunakan ERD dan portofolio aplikasi. Pemodelan teknologi mengadaptasi 
model Togaf TRM.    
 Perancangan model enterprise architecture yang dilakukan telah 
menghasilkan model arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi dan arsitektur 
teknologi informasi, yang dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan sistem 
informasi di Universitas Cendrawasih Jayapura. Road map juga dibuat agar dapat 
menjelaskan prioritas pengembangan aplikasi yang sudah di buat. 
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The role of information systems and information technology (IS/IT) in 
running the business activities of an organization in today's information age are 
needed. The role can be seen, among others, IS/IT as a tool to assist an 
organization in achieving the efficiency of integration between management and 
operational perspective, improving the quality of service to consumers, IS/IT can 
also be used as the basis to assist decision making. Each college certainly requires 
information technology in order to compete with other universities. Application of 
IS/IT unintegrated in the business processes will caused to ineffective and 
inefficient. Therefore, the Cendrawasih University Jayapura felt the need to 
develop information systems and information technology (IS/IT) to support the 
achievement of the vision, mission and goals of the University. 
In this study, enterprise architecture models that are expected to be 
guidelines for the development of information systems and information 
technology (IS/IT) that is aligned with the vision, mission and goals of the 
university. The modelsare done by adapting the model TOGAF to model the 
business architecture, information systems architecture and information 
technology architecture. Business architecture modeling was developed using 
BPMN and use case. The ERD system architecture and application portfolio are 
used to developed information system architecture. Modeling technology adapt 
the model TOGAF TRM. 
The design of enterprise architecture models has resulted in the models of 
business architecture, information systems architecture and information 
technology architecture, which can be used as guidelines for the development of 
information systems in Cendrawasih University Jayapura. The road map is 
developed in order to explain the priority development of applications that will be 
created. 
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